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管理信息系统。就我院实施 LIS（lab Inform ation System ）两
年多来，简化了检验技师的部分工作流程，大大提高了检验
科的工作效率和工作质量。其核心内容是有两个阶段：其一，
就是要根据不同的仪器的硬件接口 （一般是 R S-232V 的串
口）环境，编写不同的数据接口，实现仪器数据的自动接收，
将不同仪器的数据整合在同一个数据库中，实现检验科内部





我 院 的 LIS 与 PA C S 为 同 一 服 务 器 ， 采 用 C /S
（client/server） 客户端 /服务器的模式，服务器采用两台
D ELL Pow erEdge6650 高性能机架优化型服务器，服务器端
配备千兆光纤网卡联中心交换机,两台服务器通过安装 W in-
dow s 2000 A dance 操作系统实现 C ostandby 双机集群。并
与 H IS 服务器组和 N A S 一起加入 SA N +N A S 架构的存储系
统平台。服务器与客户端通过以太网连接，客户端均为使用
W IN 2000 操作系统。
2 第一阶段的检验科内部仪器联机数据采集
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医院管理信息系统（H IS）,电子病历系统，体检系统，影像管
理系统 PA C S。其中，与 LIS 系统密切相连的是前三者。此阶
段必须解决的问题是：


































































在门诊医生工作站上：LIS 根据病人的 ID 号、抽血时间
段返回某病人的检验结果信息。
在病人自助的网上查询系统：病人根据自身持有的发票
流水号和姓名，在接口的处理过程中，通过将发票的流水号
转换成病人 ID 号和姓名，通过抽血的时间来回传病人的某
项检查结果。
由于 LIS 实际上是把原来检验科室的各仪器单机系统进
行资源整合并融合了其余信息系统的其他信息，该系统上线
后，方便了检验科室的标本分类和漏费现象的控制，同时各临
床科室的检验报告数据的收取变得更为快捷，打印的报告单
也更为规范，对于临床和检验部门的临床研究提供了大量的
统计的数据，更好的促进临床教学的发展。LIS 成为医院信息
系统发展中不可缺少的一部分，医院只有选择适合于本院情
况的流程，才能使 LIS 更好地为医院服务。
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